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ERRATUM 
Dans la dernière parution de la revue (volume 22, numéro 1), à la 
page 211, dernière ligne, remplacer le mot «assistant-professeur» 
par les mots « professeur adjoint ». 
